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支那星座の圖（2）
oo 1940年1月の天象
一月の天膿暦表
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　天界現象（日本標準時）
四方拝　興・亜奉公日
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海王星と月と緊緊（15時）
下弦　　地球が近日目窪（15時）
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四分俵流星群現はる（早曉）
宮中新年會
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?????????己 火星と木星と會合（2斗時，火1。10’北）
水星と月と會合（19時）
新月
金星と月と良禽（22時）
フ衣星力雪遠日黒占（19時…）
14　　日 4．5　　丙辰　　月が地球から最遠（21時う
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木星と月と見合（7時）
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火星と月と二合（16時）
土用　上弦　土星と月と會合（2時）
天王星と月と會合
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乙丑　　木星が近日　Y“i（19時）
丙寅
丁子　　漏月
戊辰　　月が地球に最近（20時）
〔己己〕　天王星が停貿（8時）
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28　　月
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18．5　庚午　　海王星と月と會合
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